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students. Their authors were Giovanni Dondi dall’Orologio, Albertino Rinaldi
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This article analyzes Master Joan’s Tròtula, a late fourteenth-century Catalan
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